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быть использованы в практике работы ответственных за профориен-
тацию в вузе, работе кураторов по адаптации первокурсников, а также 
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На примере опыта кафедры технологии и оборудования лесопро-
мышленного производства рассматриваются основные условия эф-
фективного построения и реализации образовательных программ ин-
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Непрерывное совершенствование технологий заготовки и пере-
работки древесины требует постоянной подготовки и переподготовки 
инженерных кадров, обладающих набором формируемых компетен-
ций. Современные специалисты должны своевременно реагировать на 
появление новых инновационных технических решений, уметь их 
оценивать и при необходимости реализовывать на производстве. 
Высокий уровень подготовки специалистов инженерного профи-
ля возможно обеспечить при эффективном функционировании сло-
жившейся еще в начале XIX в. системы образование – наука – про-
мышленность [1]. В данной системе важнейшая роль принадлежит 
образованию, а именно прикладным наукам – источникам научно-
технических инноваций, определяющим прогрессивные направления 
совершенствования продукции услуг как в технико-экономическом, 
так и в социальном плане [2]. 
Поступившего  в технический  вуз абитуриента необходимо по-
стоянно, в процессе всего времени обучения в вузе, ориентировать на 
выбранную им  профессию, с которой он решил  связать свое  буду-
щее. Ему необходимо обеспечить все  условия  и для  получения  ка-
чественного образования, и для последующего трудоустройства.  
Среди условий, необходимых для эффективного построения и 
проектирования образовательных программ инженерного профиля, 
для повышения привлекательности образования, можно выделить 
следующие: 
1) акцентировать внимание на проведение практико-ориенти-
рованных занятий, так как будущих инженеров должны учить не 
только преподаватели в вузе, но и специалисты с производства; 




Кафедра технологии и оборудования лесопромышленного произ-
водства (ТОЛП) осуществляет подготовку студентов по направлению 
35.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатываю-
щих производств (инженерное дело в лесопромышленном комплек-
се)» и активно работает в направлении совершенствования образова-
тельного процесса и учебного плана, которое сопровождается рядом 
шагов, направленных на модернизацию материальной базы кафедры и 
расширение взаимодействия с отраслевыми партнерами промышлен-
ных предприятий. Кратко рассмотрим основные из них. 
В 2008 г. на кафедру был приобретен тренажер-симулятор мно-
гооперационных лесозаготовительных машин компании Ponsse для 
обучения слушателей рабочей профессии «Машинист лесозаготови-
тельной машины» и проведения лабораторных и практических заня-
тий со студентами. 
В 2012 г. на кафедре был открыт специализированный класс бен-
зиномоторного инструмента компании Husqvarna для обучения слу-
шателей рабочей профессии «Вальщик леса» и проведения лабора-
торных и практических занятий со студентами. 
12 декабря 2013 г. на кафедре был открыт центр по подготовке и 
обучению операторов многооперационных лесозаготовительных ма-
шин с процессорным управлением Komatsu. В данном центре в рам-
ках читаемых кафедрой дисциплин также проводятся занятия со 
школьниками и студентами, а под руководством заведующего кафед-
рой, профессора, д-ра техн. наук Якимовича С.Б. и доцента, канд. 
техн. наук Иванова В.В. осуществляется руководство по написанию 
научных статей и выпускных квалификационных работ бакалавров и 
магистров. 
С 2014 г. преподаватели кафедры ежегодно из числа студентов 
формируют группу студентов-операторов в количестве 510 чел.,              
с которыми проводятся дополнительные занятия во внеучебное время 
в специализированных классах на тренажерах-симуляторах много-
операционных лесозаготовительных машин компаний Ponsse и 
Komatsu, а также практико-ориентированные занятия в ЗАО ТП 
«ЮТ» и ООО «ЛЕСТЕХ», на которых студенты отрабатывают прак-
тические навыки работы на реальных машинах. 23 студента, проде-
монстрировавших лучший результат, ежегодно, начиная с 2016 г., 
принимают участие в национальном чемпионате Финляндии 





В 2017 г. были заключены договоры о стратегическом сотрудни-
честве с компаниями ООО «УралТехно» и ООО «Уралсервислес»             
(г. Екатеринбург) – официальными дистрибьюторами продукции 
компаний Stihl и Husqvarna  при поддержке которых на территории 
УУОЛ УГЛТУ проводятся летние учебные практики со студентами. 
В феврале 2020 г. компания ООО «Хускварна» (г. Химки), вхо-
дящая в состав холдинга Husqvarna Group, основанного в 1689 г., предо-
ставила доступ всем студентам и преподавателям кафедры в Husqvarna 
University – онлайн-университет, полученные знания в котором исполь-
зуются в таких дисциплинах, читаемых кафедрой, как «Инновационные 
технологии заготовки древесины», «Проектирование лесозаготовитель-
ных и деревообрабатывающих производств» и т. д. 
В рамках академической мобильности в ноябре 2015 г. группа из 
4 чел. – преподавателя и 3 студентов кафедры  прошла двухнедель-
ное обучение в профессиональном колледже Южного Саво (Финлян-
дия). А в феврале 2019 г. магистрантка Ева Беньова Университета 
сельского и лесного хозяйства имени Менделя (Чешская республика) 
прошла недельное обучение в центре по подготовке и обучению опе-
раторов многооперационных лесозаготовительных машин с процес-
сорным управлением Komatsu. 
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что высококва-
лифицированные инженерные кадры  являются главным связующим 
звеном между образованием и промышленностью. Развитие инженер-
ного кадрового потенциала страны, отвечающего современным тре-
бованиям технологического прогресса, и глобализация требуют раз-
работки образовательных программ инженерного профиля на основе 
профессионального стандарта с опорой на компетентностный подход, 
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Изменения образовательной ситуации в нашей стране, в том чис-
ле и УГЛТУ, повлекли за собой необходимость поиска новых эффек-
тивных способов учебной, учебно-исследовательской деятельности. 
«Учебная деятельность – это совокупность деятельностей двух 
сторон учебного процесса, одна из них передает опыт, знания, накоп-
ленные человеком, а другая – участвует в их приобретении» [1, с. 126]. 
Важно понимать, что результаты процесса обучения студентов             
высшей школы принято оценивать соотношением трудовых затрат 
Электронный архив УГЛТУ
